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ABSTRAK 
 Bagian persediaan (inventory) merupakan salah satu kegiatan 
operasional yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu perusahaan 
memerlukan adanya sistem informasi akuntansi yang dapat membantu 
mengelola data menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
manajemen. Kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya didukung oleh 
peran sistem informasi akuntansi yang memadai, tapi juga harus terdapat 
pengendalian internal yang tepat pada perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dan mendesain 
sistem informasi akuntansi persediaan pada perusahaan.  
Obyek penelitian yang dipakai adalah PT Gunung Agung yang 
merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi biji 
plastik menjadi produk berbahan dasar plastik. Terdapat beberapa 
masalah dalam sistem persediaan, diantaranya jumlah fisik barang jadi di 
bagian gudang sering tidak sama dengan catatan, kesulitan pada 
penentuan jumlah persediaan bahan baku yang tersedia di gudang, dan 
pembuatan laporan persediaan bahan baku dan laporan persediaan barang 
jadi membutuhkan waktu yang lama. Pengendalian internal pada 
perusahaan memiliki kekurangan otorisasi dan pemisahan tugas. Hasil 
penelitian ini adalah rancangan sistem informasi akuntansi untuk modul 
persediaan dimana rancangan tersebut dapat menghitung jumlah 
persediaan dengan cepat, tepat, dan dapat mencetak laporan persediaan 
bahan baku dan barang jadi, informasi  yang tersedia secara  akurat, serta 
pengendalian akses pada masing-masing.  
 
Kata Kunci: sistem informasi, persediaan, pengendalian internal 
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ABSTRACT 
The inventory is one of the operational activities that need 
attention. Therefore, company's existence requires accounting 
information system that can help manage the data into information 
management needs. The success of a company is not only supported by 
the role of an adequate system of accounting information, but also there 
should be a proper internal controls in the company. This study aims to 
analyze and design the internal control system in the company's inventory 
accounting information. 
The research object is used by PT Gunung Agung is a 
manufacturing company where the company is engaged in the production 
of plastic seed into plastic objects. There are several problems, such as 
the physical amount of finished goods at the warehouse are often not the 
same as the record, difficulties in the determination of the amount of the 
raw material inventory available in the warehouse, and preparing 
reports, and raw material inventory of finished goods inventory report 
takes a long time. Internal control the company has lacked authorization 
and separation of duties. The results of this study are the design of 
accounting information systems for inventory module where the draft can 
calculate the amount of inventory quickly, precisely, and can print 
reports also inventories of raw materials and finished goods, accurate 
information available, as well as controlling access to each. 
 
Keywords: information system, inventory, internal control.
